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Antecedentes  
 
 
La organización del presente foro a cargo de CONDESAN – Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Ecorregión andina, responde a su compromiso en torno al 
análisis ecorregional, entendido como un espacio de intervención o una unidad 
territorial definida sobre la base de la interdependencia de aspectos ambientales y de 
aspectos sociales, económicos, institucionales, culturales y políticos de la región.  
 
Estos postulados coinciden con los propios de las instituciones co-auspiciadoras: la 
Cooperación Técnica Alemana, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Iniciativa Andina de la 
Alianza para las Montañas, quienes no dudaron en apoyar la convocatoria de este 
evento. 
 
Para los próximos años CONDESAN se propone concentrar los esfuerzos hacia 
actividades de síntesis, integración y agregación de valor en el espacio ecorregional, a 
partir de los resultados, conocimientos, redes y capacidades construidas por sus 
socios en varios temas: gestión integrada de los recursos hídricos, innovación en 
sistemas agrarios y la vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático.  
 
Este evento es una parte de ese esfuerzo de CONDESAN, donde compartiremos el 
conocimiento y las experiencias de nuestros socios y de otros actores de fuera y 
dentro de la región, en esta ocasión, en el tema de desarrollo territorial rural y la 
gobernanza de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
Los drásticos cambios ambientales del planeta vislumbran un alto riesgo de deterioro 
de las condiciones de vida humana, con mayor incidencia en las poblaciones más 
vulnerables. Se está produciendo una progresiva degradación y destrucción de parajes 
naturales y cambios en el ecosistema, que afectará los niveles de supervivencia. 
 
Gran parte del deterioro del medio ambiente responde a la actuación equivocada de 
los humanos y su estilo de vida, en términos de: la forma como se dispone el 
aprovechamiento de los ecosistemas, el subestimar la capacidad de mantenimiento de 
estos (por ejemplo, subestimar la capacidad de asimilación de depósitos biológicos y 
minerales), la introducción de elementos extraños en ellos (principalmente por la 
contaminación de sustancias no biodegradables) y por otro lado, la extinción de las 
especies. 
 
El cambio climático de la Tierra se agrava con  los incrementos en el calentamiento 
global. Evidencias científicas acerca de la aceleración del proceso de calentamiento 
global indican que parecen acumularse con el paso de los años. La situación es 
bastante compleja si consideramos que en los últimos 50 años la población mundial se 
ha duplicado, a la par de contar con una menor disponibilidad de agua y alimentos. 
 
La relevancia y envergadura del problema demanda una reacción acelerada a todo 
nivel, sin embargo muchos de los acuerdos internacionales sobre este tema se han 
visto limitados por consideraciones políticas y económicas con visiones de corto plazo. 
Necesitamos trabajar alternativas que consideren impactos de mediano plazo, para 
asegurar un cambio de rumbo en el trato del medio ambiente y específicamente en la 
gestión de los recursos naturales. 
 
El enfoque de desarrollo rural territorial sustentable trae implícito la gobernanza de los 
recursos naturales. Este enfoque provee del entorno adecuado para aplicar medidas 
orientadas a mejorar el medio ambiente y mejorar la gestión de los recursos naturales. 
Específicamente, la gobernanza de los recursos naturales, abre espacios de gestión 
en pro de un mejor acceso, uso, conservación y manejo de los recursos naturales y del 
medio ambiente. 
 
 
 
Objetivo  
 
 
El objetivo de este evento es brindar un espacio de reflexión sobre la gobernanza de 
los recursos naturales dentro de esquemas de desarrollo rural territorial, que faciliten el 
aprendizaje y el aporte por especialistas en el tema y procuren la construcción de 
redes interés común y la formulación de recomendaciones aplicables en la región 
andina.  
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas del foro 
 
A propósito del objetivo del foro, se reflexionará colectivamente sobre cuatro 
preguntas centrales, las mismas que guiarán nuestras intervenciones:  
 
1) ¿Cómo el enfoque de desarrollo rural territorial y gobernanza contribuyen en 
una mejor gestión de los recursos naturales?  
 
2) ¿Qué lecciones generales se derivan de experiencias regionales e 
internacionales de gobernanza de los recursos naturales, en un contexto de 
ordenamiento territorial? Y específicamente: ¿qué lecciones referidas a los 
recursos de agua, tierra, aire y biodiversidad, en relación a las actividades 
económicas agropecuaria y forestal? ; y ¿en ámbitos de escala local, regional, 
nacional y supranacional?  
 
3) ¿Qué recomendaciones de política se derivan para la aplicación en los 
países andinos y en la región andina?  
 
4) ¿Qué aspectos prioritarios requieren de mayor estudio?  
 
Secuencia  
 
El foro se desarrollará de acuerdo al siguiente calendario. 
 
Calendario de la Conferencia Electrónica 
Actividades Fechas 
Mensaje de Bienvenida Viernes 29 de Mayo 2009 
Introducción 29 de Mayo 
Presentación de ponencias del Bloque I:  
a) Aspectos Generales 
29 de Mayo  
Presentación de ponencias del Bloque I:  
b) Casos internacionales 
Lunes 01 de Junio 
Comentarios de los Panelistas del Bloque I Martes 02 de Junio 
Comentarios de los Participantes a las 
presentaciones del Bloque I, respondiendo a las 
4 preguntas centrales del foro 
Del 03 al 05 de Junio 
Presentación de ponencias del Bloque II: Casos 
Andinos 
Lunes 08 de Junio 
Comentarios de los Panelistas del Bloque II Martes 09 de Junio 
Comentarios de los Participantes a las 
presentaciones del Bloque II, respondiendo a 
las 4 preguntas centrales del foro 
Del 10 al 12 de Junio 
Semana de Café Virtual: participación libre por 
parte de los participantes 
Del 15 al 19 de Junio 
Presentación del Bloque III 
- Documento de avance con lecciones, 
recomendaciones e identificación de 
necesidades de estudio  
Lunes 22 de Junio 
Comentarios finales de los conferencistas y 
panelistas 
Martes 23 de Junio 
Comentarios finales de los Participantes para 
las conclusiones y recomendaciones 
Del 03 al 05 de Julio 
Despedida Viernes 05 de Julio 
  
Organización 
 
 
El Foro está organizado en tres bloques:  
 
Bloque I: Aspectos generales del Desarrollo Rural Territorial y la Gobernanza de los 
Recursos Naturales  
 
Bloque II: Experiencias de gobernanza de los RRNN en un entorno de ordenamiento 
territorial  
 
Bloque III: Conclusiones y Recomendaciones  
 
 
El Bloque I se ha dividido, a su vez, en dos grupos de ponencias:  
 
(a) Aspectos Generales en América Latina y la Región Andina. Estas ponencias 
cubrirán aspectos de análisis en América Latina y la Región Andina, sobre el 
desarrollo territorial rural (tema que será presentado por el Dr. César Falconí), el 
aporte de este enfoque en la gobernanza de los recursos naturales (que será expuesto 
por el Dr. Carlos Jara),  los desafíos para la gobernanza de los recursos naturales 
(desarrollado por el Dr. Gustavo Cárdenas), y el tema sobre los recursos naturales, el 
ordenamiento territorial y la gestión del riesgo (que será presentado por la Dra. Doris 
Suaza).  
 
Con estas exposiciones tendremos una mirada rápida y global, que nos brindará un 
marco de referencia para la reflexión sobre los temas del foro. 
 
(b) Experiencias fuera de la Región Andina. Se presentarán Casos Internacionales 
de experiencias de gobernanza de los recursos naturales que destacan la movilización 
civil en la Cuenca del Río Raccoon en USA (presentado por Cornelia Buttler y Mike 
Delaney ), las experiencias de la Convención de los Alpes (por Marco Onida) y de la 
Comisión para la Protección de los Alpes –CIPRA (por Aurelia Ullrich), un modelo 
italiano aplicado por la UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunitá Enti Montani 
(por Enrico Borghi), la experiencia de CATIE en Honduras y Nicaragua (por Cornelis 
Prins) y el caso de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (a cargo de Milka 
Barriga y Olga Corrales). 
 
La revisión de estos casos y los comentarios del Panel I, nos permitirán tomar 
referencias de factores de éxito, las dificultades y conflictos que se presentan en otros 
espacios, los procesos y redes de actores construidos, las medidas formales e 
informales que se están forjando, los aspectos temáticos que faltan trabajar, etc.; y al 
observar paralelos surgirán interrogantes e ideas para una mejor gestión de los 
recursos naturales en nuestra región.  
 
El Bloque II incluye la presentación de experiencias nacionales y supranacionales 
dentro de la Región Andina. Se presentarán casos de experiencias que fueron 
invitadas al foro y otras que fueron enviadas por los participantes. Estos casos 
destacarán los procesos y la relación entre actores, los medios y mecanismos de 
gobernanza utilizados, puntualizarán los logros, las dificultades y los factores que 
incidieron en los buenos resultados y adelantarán respuestas a las tres últimas 
preguntas del foro, desde su propia experiencia. 
 Se cuenta con ponencias de casos sobre biodiversidad a nivel regional (presentado 
por PDRS de la GTZ), cuencas hidrográficas en los Andes a nivel supranacional 
(experiencia de CONDESAN-GTZ), la gestión integrada de los recursos hídricos en 
Perú (presentado por MASAL), la gobernanza de los recursos naturales en el río Lurín-
Perú (por CIED), la planificación en un contexto de cambio climático en los Andes del 
Norte (por WWF), estrategias de gobernanza y gobernabilidad en ecosistemas 
forestales andinos (por ECOBONA) y la gestión del bosque con derecho propietario 
sobre la tierra en Bolivia (por CIPCA), entre otros. 
 
Finalmente en el Bloque III se trabajarán las conclusiones y recomendaciones del 
foro, agrupadas alrededor de las cuatro preguntas centrales mencionadas en acápite 
anterior. 
 
 
Alcances  
 
 
A partir de experiencias concretas de aplicación de mecanismos de gobernanza en 
contextos de ordenamiento territorial, procuraremos derivar lecciones para una mejor 
comprensión de la problemática de la gobernanza de los recursos naturales en nuestra 
región. Será clave identificar qué mecanismos y medios de gobernanza han  ó están 
generando resultados positivos en el buen gobierno de los recursos naturales y 
rescatar lecciones para ejemplo de replicabilidad, siempre tendiendo en cuenta las 
particularidades de cada territorio.  
 
Por otro lado, trataremos de identificar las medidas de política que de acuerdo a los 
diferentes casos han venido dando buenos resultados en la gobernanza de los 
recursos naturales; o en su defecto, identificaremos cuáles son los vacíos o aspectos 
de las políticas que requieren ser modificadas.  
 
Este proceso de reflexión se ubica en un contexto teórico sobre el desarrollo rural 
territorial y la gobernanza de recursos naturales, aún no muy claro y que se encuentra 
en proceso de esclarecimiento. Por lo que, con este proceso de reflexión buscamos 
también, identificar aspectos que notoriamente requieren de mayor estudio.  
 
 
Referencias conceptuales 
 
 
Con el fin de facilitar nuestro diálogo, a continuación presentamos algunas definiciones 
de los términos que más usaremos en este evento. En el caso que alguno de los 
participantes desee utilizar una definición muy diferente, le solicitamos anteponerla a 
su participación. 
 
 
Desarrollo territorial rural: 
 
Se define “el desarrollo territorial rural como un proceso de transformación 
productiva, institucional y social en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la 
pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y 
sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo 
institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la 
concertación de los actores locales entre sí y entre ellos con los agentes externos 
relevantes, así como de incrementar las oportunidades para que la población pobre 
participe del proceso y de sus beneficios”. Schejtman y Berdegué (2004)1 y Amador y 
otros 2 
 
“El Desarrollo Territorial Rural (DTR) es un enfoque relativamente reciente al problema 
del desarrollo de las áreas locales. Desde el punto de vista de un desarrollo sostenible, 
el DTR busca tener en cuenta las oportunidades y restricciones internas de las áreas 
rurales como resultado de los factores medioambientales, económicos, sociales y 
culturales del pasado  de un territorio, junto a las oportunidades y restricciones 
externas que resultan de la apertura de las economías locales”. Falconí, C. (2009)3  
 
Enfoque territorial del desarrollo rural 
 
“El enfoque territorial del desarrollo rural está todavía lejos de constituir un nuevo 
paradigma o una nueva teoría para la acción en el espacio rural, sin perjuicio de lo 
cual, los diversos intentos de reconceptualización del desarrollo rural tienen tres 
elementos importantes en común:  
(i) la consideración de que lo rural va más allá de lo agrícola;  
(ii) el reconocimiento de la centralidad de los recursos naturales; y  
(iii) el papel clave de los vínculos urbano-rurales en la constitución del territorio rural”. 
Schejtman (2009)4. 
 
Territorio 
 
Schejtman y Berdegué (2004), definen territorio como una construcción social, que 
corresponde a un “espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado 
socialmente” 
 
Raffestin (1993), para quien territorio es un espacio que ha sido apropiado por la 
acción social de diferentes actores en un particular juego de poder. 
 
 
Ordenamiento territorial 
El ordenamiento territorial es una normativa que regula el uso del territorio, 
definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que este se ha dividido, ya 
sea: el país como un todo, o una división administrativa del mismo. 
También se lo define como un proceso planificado de naturaleza política, técnica y 
administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la 
ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano 
ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. 
 
                                                
1
 Schejtman, A. y Berdegué, J (2004) Desarrollo territorial rural 
2
 Francisco Amador, Rocío González y César Falconi. “Una sistematización del Desarrollo y la 
Competitividad Territorial Rural (DCTR) y su aplicación a algunas experiencias del Banco 
Interamericano de Desarrollo”.  
3
 Falconí, Cesar (2009) “Mas Allá del Sector Agrícola: Desarrollo Territorial Rural en América 
Latina y el Caribe” ponencia en el Foro Desarrollo Rural Territorial y Gobernanza de los 
Recursos Naturales: Reflexiones en los Andes. 
4
 Alexander Schejtman (2009): Analizando el desarrollo territorial rural a partir de los estudios 
de caso. 
 
Gobernanza 
 
La GTZ describe Gobernanza, como las reglas formales e informales y mecanismos 
de aplicación que establecen las pautas de interacción entre actores en el proceso de 
toma de decisiones de acuerdos concertados5.  
 
Definición compatible con la propuesta por UICN: “La Gobernanza se refiere a los 
medios y capacidades de acción colectiva mediante las cuales una sociedad define 
sus metas y prioridades promoviendo la cooperación alrededor de ellas. Esos medios 
incluyen políticas, leyes, decretos, normas, instrumentos e instituciones. No se refiere 
solamente al ámbito de lo gubernamental, sino que incluye también arreglos 
institucionales no formales, como códigos voluntarios de conducta para el sector 
privado, alianzas entre sectores y espacios para el diálogo y la participación pública en 
la toma de decisiones. Un elemento esencial de la gobernanza es la movilización de 
diferentes actores hacia metas comunes respecto a las cuales todos acceden a 
trabajar”.  
 
Gobernanza de los recursos naturales 
 
En este caso, la gobernanza de los recursos naturales, está referido a los medios y 
capacidades de acción colectiva mediante las cuales una sociedad define sus metas y 
prioridades promoviendo la cooperación alrededor de un mejor uso, conservación y 
gestión de los recursos naturales. 
 
Desarrollo sostenible o sustentable 
 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo 
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de 
Río (1992): Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades.2Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común 
 
Cohesión social  
 
La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de 
inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 
ciudadanía frente al modo en que ellos operan. 
 
Gobernanza ambiental 
 
Se entiende por Gobernanza ambiental, “las maneras políticas, sociales y 
administrativas de gobernar el acceso y uso de los recursos naturales. La gobernanza 
ambiental puede ser ejercida mediante organizaciones e instituciones estatales (por 
ejemplo, ministerios, gobiernos municipales, legislación forestal o pesquera, 
ordenanzas municipales de uso del suelo, etc.) y/o por organizaciones o instituciones 
de la sociedad civil (por ejemplo, Asambleas Comunitarias, Juntas de Regantes, 
sistemas tradicionales de reglas y criterios para el acceso y uso de recursos forestales 
                                                
5
 GTZ: Recursos Naturales y Gobernanza: Incentivos para el uso sostenible – Manual de 
Asistencia. 
o de pastos comunitarios, etc.), en ambos casos con mayor o menor incidencia de 
reglas de mercado”. Grupo Chorlaví. 
 
Gobernabilidad 
La gobernabilidad se refiere a dos acepciones principales: la primera, surgida de los 
informes de Banco Mundial, la define como un estilo de gobierno caracterizado por un 
mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el 
interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. La segunda se define como 
un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas 
como fuentes primarias de construcción del orden social; es probable que sea 
derivada del campo de la economía de costos y transacciones. Por extensión, 
gobernabilidad es definida como cualquier forma de coordinación social. 
 
*****
 
